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El estudio tiene como objetivo determinar la correlación del derecho de 
identidad con la prueba del ADN, ante la filiación judicial de paternidad 
extramatrimonial, realizando las pruebas del ADN en familiares hasta el 
segundo grado de consanguinidad. 
 
 Para determinar la investigación se determinó en el cuarto juzgado de 
paz letrado de Puno, durante el año 2015. Para lo cual se tomó la operación de 
cincuenta personas involucradas en este tema. Se encontró efectivamente 
correlación entre el derecho de identidad con la prueba de ADN, con la que se 
determina en forma exacta el entroncamiento familiar. 
 
 Los involucrados para la variable independiente fueron corroborados 
en el transcurso de esta investigación; igualmente los indicadores de la variable 
independiente. 
 
 Respecto a las dimensiones que son nexos entre la variable y los 
indicadores, también fueron reconocidos existiendo un alto grado de precisión. 
 
 Se cumplieron los objetivos de investigación percibidos en las 
conclusiones y recomendaciones del trabajo. 
 




 Así se demuestra que el derecho a la identidad y la prueba de ADN, 
entre los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad vienen a 
constituir pruebas fehacientes e irrefutables para establecer el entroncamiento 
familiar. 
 









































The objective of the study is to determine the correlation of the right of identity 
with the DNA test, before the judicial filiation of extramarital paternity, 
performing DNA tests on family members up to the second degree of 
consanguinity. 
  
 To determine the investigation was determined in the fourth magistrate 
court of Puno, during 2015. For which the operation of fifty people involved in 
this subject was taken. A correlation was found between the right of identity and 
the DNA test, with which the family connection is determined in an exact way. 
 
 Those involved for the independent variable were corroborated in the 
course of this investigation; also the indicators of the independent variable. 
 
 Regarding the dimensions that are nexus between the variable and the 
indicators, they were also recognized with a high degree of precision. 
 
 The research objectives perceived in the conclusions and 
recommendations of the work were met. 
 





 This shows that the right to identity and DNA testing, between relatives 
up to the second degree of consanguinity, constitute irrefutable and irrefutable 
evidence to establish family ties. 
 










El tema que se trata en este trabajo, sobre derecho de identidad y prueba del 
ADN, en el cuarto juzgado de paz letrado de la ciudad de Puno, tiene como 
propósito investigar el derecho de identidad, en los parientes tanto 
descendientes, ascendientes como colaterales, referente a la certeza del ADN. 
En el entendimiento que en el avance de la ciencia en general del 
derecho en particular, no solamente sirven las pruebas para fijar la paternidad 
maternidad para los progenitores sino igualmente para otros ascendientes o 
descendientes, pues los contrastes biológicos no son más que las 
características físicas internas y externas; sin embargo en la actualidad todavía 
existen sesgos referidos a alguna discriminación, lo cual marcan 
comportamientos, acciones, obligaciones, etc., desde el nacimiento. 
Es muy importante que las personas no solamente tengan la identidad 
respecto a su padre o su madre, sino al grupo familiar al que pertenece, y a su 
vez de esto se puede desprender el grado de parentesco que tenga con otros 
familiares. 
En el transcurso de los años, todos los esfuerzos que se han realizado 
hoy van dejando de lado ese temor de enfrentar retos y desenvolverse en 




muchos aspectos que provocan que la mujer sea sumisa, dependiente y 
otorgadora a hacer todo lo que el hombre dice, sigue prevaleciendo, aunque no 
en un mismo porcentaje que en épocas pasadas en donde el hombre era el 
único responsable del mantenimiento del hogar, considerando que era él quien 
tenía la capacidad y el derecho a superarse. Por tanto, la ocupación del tema 
corresponde a un buen porcentaje de la atención en nuestra sociedad, debido 
a que la mujer ha demostrado capacidades para poder defender sus derechos.  
Aun cuando se ha recorrido terreno en este campo, todavía existe mucho por 
recorrer, siendo su trabajo un aporte en tal sentido.  
Dentro del cuerpo de trabajo se encontrará como base principal, los 
objetivos, en los que se expone el objetivo general de la investigación, así 
como también los específicos que se han planteado para la ejecución del 
trabajo. Luego se encontrará el Reconocimiento, en el que se plantea el lugar 
en donde se ha llevado a cabo la investigación, y las bases importantes de la 
institucionalidad. Seguido del Diagnóstico del trabajo en el que se plantea una 
base importante de datos importantes con los cuales se puede describir 
detalladamente el derecho de identidad y prueba del ADN, en el cuarto juzgado 
de paz letrado de la ciudad de Puno, podemos encontrar los principales 
aspectos que permitieron la objetividad de la investigación. 
 Así mismo se planteó la Priorización de necesidades, la cual se 
retomaron los problemas más importantes que se requirieron, en ella se 
especifica la Jerarquización de necesidades en la que se exponen las 




En el marco de la investigación lógica y científica, el trabajo se ha 
estructurado en cuatro capítulos: 
En el primer capítulo, se determina el problemática de la investigación. 
Se comprende la exposición de la situación problemática, planteamiento del 
problema mediante una interrogante general y específicas, justificación de la 
investigación, seguidamente se formulan los objetivos generales y específicas. 
En el segundo capítulo, se  establece el marco teórico. Contiene los 
antecedentes de la investigación,  las bases teóricas, que hacen referencia las 
teorías principales para poder tener mayor comprensión o que ayude a explicar 
mejor el tema, marco conceptual, se plantea hipótesis general y específica, la 
operacionalización de variables. 
En el tercer capítulo, se precisa la metodología de la investigación. Se 
especifican  el tipo, diseño de la investigación, población y muestra, se utilizó 
los instrumentos de investigación y las técnicas de recolección de datos. 
En el cuarto capítulo, se exponen  los resultados y la discusión. Por 
medio de tablas y gráficos estadísticos se ilustran los resultados, los cuales se 
interpretan y analizan detalladamente. 
En el marco sintético, se consignan las conclusiones y las sugerencias 
pertinentes. 
En el epílogo, se nominan las referencias bibliográficas y se insertan los 












1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Un derecho a la identidad unificada varios atributos, la calidad tanto de 
carácter biológico como aquellos referidos a los distintos aspectos de la 
personalidad que permiten la individualización de un sujeto dentro de 
una gran sociedad, a partir de ello los derechos humanos fundamentales 
propios de una Constitución Política del Estado y un Código Civil 
catalogan a la identidad como un interés jurídico superior, sobre otros 
intereses, que pueden ser de los padres del Estado o de otros terceros. 
Esa mejora superioridad fue instituida por los derechos de la 
personalidad y la protección a la dignidad como ser humano, el niño 
tiene que ser desarrollado en su personalidad además necesita amor y 
comprensión, siempre que fuere posible deberá crecer al amparo y bajo 
la responsabilidad de sus progenitores o sus padres, el ambiente debe 





El niño, para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita 
amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo 
y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente 
de afecto y de seguridad moral y material. 
 
Las autoridades así como la sociedad tienen la responsabilidad y 
la obligación de cuidar a los niños sin familia o aquellos que carezcan de 
subsistencia. 
 
En este sentido la prueba del ADN es importante que ha pasado a 
constituir la base de muchas situaciones jurídicas y policiales, entre ellas 
está determinar quién es el verdadero padre, esta prueba se realiza 
comparando los ADN del niño o de la niña con sus respectivos 
progenitores. 
 
Esta prueba del ADN, dará como resultado un 99% tienes el 
verdadero padre del menor de la, igualmente ese tipo de prueba sirve 
para determinar la evolución del genoma humano, y así mismo linajes en 
diferentes sentidos y direcciones. 
 
En este proyecto he querido tratar esta problemática,  máxime si 
se    considera que es de actualidad y de nuestro momento coyuntural y, 
no se ha logrado solucionar completamente. 
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1.2. PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
¿Se podrá salvaguardar el derecho de identidad utilizando la prueba del 
ADN, de los parientes del padre y de la madre, en los juzgados de paz 
letrado en el distrito judicial de Puno?  
 
1.2.2. Problemas específicos 
- ¿Se salvaguardar el derecho de identidad al nombre, con la prueba 
de ADN, en los juzgados de paz letrado en el distrito judicial de 
Puno?  
 
- ¿Se salvaguardar a el derecho de identidad al nombre con la prueba 
del ADN, en los juzgados de paz letrado en el distrito judicial de 
Puno?  
 
- ¿Se salvaguardar a el derecho de identidad a la familia con la prueba 
del ADN, en los juzgados de Paz Letrado, en el distrito judicial de 
Puno?  
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El trabajo tiene justificación e importancia; social, económica  y 
jurídicamente tiene relevancia y así expongo: 
 
a) Conveniencia. El presente trabajo de investigación servirá, para 
abordar el problema relacionado, a las diferentes formas de pruebas 
para afirmar la paternidad o maternidad, del niño nacido por nacer. 
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b) Relevancia social. Igualmente ayuda a conocer, dentro de la 
sociedad los derechos que tienen los niños hacia su identidad, y 
afianzar esta valoración de atributos, creando conciencia en el 
ámbito social. 
c)   Implicaciones prácticas. Igualmente existen implicancias prácticas 
dentro trabajo esta investigación, por cuanto es un hecho real y 
latente que los niños no encuentran un sentido de identidad, y por 
este esfuerzo, se trata de solucionar este problema social, que 
además es multi causal y puede ser abordado, multidisciplinaria 
mente, en este caso bajo las luces del derecho. 
d)  Valor teórico. Esencialmente apunta este intento de solución de un 
problema social, ciertamente latente el ámbito teórico, es importante 
para la formulación de una nueva solución, en el campo de las 




1.4.1. Objetivo general 
Analizar la importancia del derecho de identidad y la capacidad de 
solucionar con la prueba del ADN en parientes, en el cuarto juzgado de 
paz letrado, de la ciudad de Puno. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
- Analizar el derecho de identidad al nombre en los juzgados con un la 
prueba del ADN, de paz letrado en el distrito judicial de Puno. 
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- Determinar el derecho de identidad de familia, con la prueba del 











EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
Referente a anteriores investigaciones, anteriores a esta, no se han 
realizado tesis similares en cuanto a la misma problemática, para la 
formación se ha recurrido a bibliotecas de otras universidades como la 
Universidad César Vallejo, la Universidad nacional de Trujillo, la 
Universidad nacional del altiplano, la Universidad andina Néstor Cáceres 
Velásquez entre algunas otras, igualmente se buscaron espacios de 
Internet, en los cuales encontraron similares situaciones a las 
planteadas, pero de alguna manera carecían de las calidades y formas 
que exige un trabajo de investigación con carácter científico. 
 
Podemos así decir que nuestro proyecto es innovador y 
esperamos sirva para futuras investigaciones, de igual manera en otros 
temas para poder abordar un asunto similar, en el quehacer científico y 
jurídico, de acuerdo a nuestra realidad para la solución de problemas, en 
nuestra región y nuestro país. 
 




analizado no tienen las mismas variables ni indicadores que hemos 
analizado, pero son de aplicación las leyes 28457 y 29715 modificatoria 
de la anterior, materia de análisis. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. El derecho a la identidad 
La forma de identidad se puede establecer, como el modo de ser de 
cada persona, pero no solamente eso sino que debe ser proyectada en 
un ámbito social, más precisamente una realidad social. 
El atributo a la identidad, jurídicamente es suficiente para ser 
titular de obligaciones y derechos. Básicamente sobre una concepción 
ontológica del ser humano, que además constituyen fundamentalmente 
para que el hombre pueda desenvolverse en todos sus sentidos o sea 
de la interrelación social, igualmente su formal obligación, y en fin de 
toda la sociedad de respetar esta subjetividad. 
Cuando hablamos de la identidad de una persona, ésta no se 
agota con caracteres como la individualización, y si bien es cierto esta 
última conforma su signo distintivo, pero incluye una serie de valores 
tanto materiales como de carácter espiritual, atributos, pensamientos, 
comportamientos consiste así en que cada persona no vea su 
individualización alterada ni negada como un proyecto externo, vale 
decir, una proyección externa y social de su personalidad. 
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Entonces el individuo tiene el derecho y el deber de ser 
reconocido por todos, con una identidad propia, y además está identidad 
es inconfundible, por cuanto él es un ser auténtico. 
Además este derecho es una finalidad que cada quien tiene por 
ser auténtico, diferente completamente a los demás, pero a la vez ser 
reconocido por toda la sociedad; por este motivo la identidad no se da 
por sólo reconocimiento de una ley como instrumento legal, o la entrega 
de un documento en buena cuenta es el DNI, sino que es un proceso 
más amplio al que podemos denominar, proceso dialéctico. 
La doctrina nos informa que la identidad es justamente lo que 
diferencia a cada persona de otras personas o de los seres humanos, a 
pesar de tener la misma estructura es como decía Fernández Sessarego 
“uno mismo y no otro”. 
2.2.2. Tutela jurídica 
Podemos ver en una sentencia, de carácter nacional y de obligación en 
algún vacío de la norma que si hablamos de la identidad a este se le da 
atributos particulares en cada persona, y ocupan un lugar preferente en 
nuestro ordenamiento jurídico, tal es el segundo artículo de la 
constitución política, por el que todos tienen derecho a ser reconocido 
ante todos, de la misma forma manera ante la ley, con los iguales 
derechos y prerrogativas.  
Es vale la pena aclarar , las formas y rasgos diferentes que cada 
uno tiene, respecto a los demás, podría ser estos por ejemplo el nombre, 
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el seudónimo la herencia genética, características corporales 
características, herencia etcétera. 
También otros de carácter subjetivo como ideología, entidad 
cultural, reputación valores y otros cuando el código civil dice en el 
artículo 19,el derecho y deber de llevar un nombre no refiere esto a la 
idea del nombre como una manifestación a la identidad de la persona.  
El derecho y deber del nombre, es entendido así como un atributo 
o sea que son derechos y son obligaciones dentro de un mismo 
contenido, además lo integran los pronombres y los apellidos que 
constituyen un hecho verdadero objetivamente, acreditado además de 
un DNI en una partida de nacimiento, lo que hacen palpable forma de 
ser, dentro de sus propias características. 
Lo que dice es un conjunto de características, de situaciones y 
atributos que permiten que una persona sea individualizada en la 
sociedad y en ese sentido, comprende además varios otros derechos, 
según sea el caso y la persona de la que estamos tratando. 
Cuando hablamos de los niños, desde luego de las niñas, no 
solamente estamos hablando del derecho a una identidad adecuada 
sino también de otros derechos como las relaciones familiares, el 
nombre y desde luego la nacionalidad. También se refiere esto a que 
cada uno tiene derecho a conocer su identidad. 
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Igualmente la corte interamericana señala que el derecho a la 
identidad, incluye muchos otros derechos como anteriormente lo hemos 
indicado, como todos los derechos humanos que tiene una persona. 
En consecuencia el Estado tiene que garantizarlo, con los medios 
que disponga de manera efectiva, además la identidad tiene una forma y 
valor instrumental para muchos otros derechos civiles, económicos, 
sociales culturales y políticos así fortaleciendo la democracia y el 
ejercicio de libertades fundamentales. 
Constituyendo igualmente un medio de ejercicio para la 
ciudadanía y los valores representativos o de democracia representativa 
que desde luego ayudan a la inclusión social y la igualdad de trato y 
oportunidades. 
Es abundante la jurisprudencia, al respecto tanto nacional como 
extranjera entre otras la corte italiana de casación, una de las primeras 
en vez sobre lo que dicen los autores de doctrina respecto a los 
derechos de identidad y así se establece puntualmente que cada sujeto 
tiene interés que además merece ser tutelado jurídicamente, de ser 
representado en la vida de relación con verdadera autenticidad y forma 
de ser particulares a otras personas, esto con fecha junio del año 1985. 
De la misma manera es sumamente importante las leyes 
supranacionales como sean superiores en jerarquía nuestra propia 
constitución política del Estado son así los Pactos internacionales sobre 
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derechos políticos que prohíben por ejemplo torturas y hacer 
experimento con seres humanos. 
El poder judicial de Colombia se manifestó en el sentido de que 
tiene que defenderse y conservarse la unidad física e integral de cada 
persona. 
Igualmente el poder judicial de Colombia se manifestó en el 
sentido, que además se debe de respetar la nacionalidad, las relaciones 
familiares y el nombre conforme a la ley sin injerencias y; si el niño es 
privado ilegalmente de algunos otros elementos de su identidad, los 
estados partes de este convenio deberían de prestar asistencia 
apropiada de protección con miras a restablecer inmediatamente el 
derecho y el deber a la identidad. 
Desde una perspectiva más individual, también significa la 
tolerancia, y por ello mantener a un margen lo más lejanamente posible 
las doctrinas antidemocráticas y abiertamente autoritarias. 
Pero este asunto a la tolerancia no es tan fácil de asumir el 
terreno de los individuos además del campo político son complicados. 
Porque también es una aspiración del hombre la búsqueda de la verdad 
y cuando éste cree que tiene la verdad, siendo así una dialéctica entre la 
libertad y la verdad. 
Entonces el respeto al derecho de la intensidad, tiene que ser 
tomado por todo el proceso en el cual se tiene no ocasionar lesiones, de 
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cada uno de los seres humanos es decir todos nosotros, debemos ser 
conservados íntegramente, tanto psicológica como físicamente, ante la 
vulneración de sus derechos se ha llegado a luchas para conseguir el 
respeto de tales 
Justamente las reflexiones que hemos podido abordar tiene un 
carácter supera, pero nosotros hemos analizado esta estos individuales. 
 Pero debe ser abordado más colectivamente, el convenio de la 
OIT completa la concepción bajo esta acepción, considera que el 
derecho internacional ha evolucionado negativamente desde los años 
60, y los cambios en los pueblos indígenas y tribales hacen aconsejable 
adoptar nuevas formas y normas internacionales con la finalidad de 
eliminar nominaciones y además mantener y fortalecer sus identidades, 
misiones, lenguas en ese sentido el mismo artículo segundo de expresa 
que la conciencia de identidad indígena y también tribal debería de 
apuntar a las disposiciones que incluye este, así como reconocer y 
proteger prácticas sociales y valores, naturales rituales y religiosos 
propios de todos los pueblos en particular debiendo tocarse los 
problemas de cada grupo, también individualmente. 
Además los pueblos indígenas sociales, deberían participar en la 
aplicación de soluciones de justicia social. 
Para la solución de sus problemas no se puede desconocer sus 
costumbres, instituciones propias, además compatibles con los derechos 
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fundamentales ni con los derechos humanos internacionales 
reconocidos. 
Nosotros somos de la idea que se debe respetar el derecho 
consuetudinario, sin embargo las prácticas consuetudinarias tienen 
límite, en primer lugar los derechos fundamentales que se encuentran 
contenidos en una constitución política y en segundo lugar los derechos 
humanos reconocidos. 
Es determinante el derecho que se refiere a los derechos, valga 
esa redundancia en diferentes formas que además son inderogable, que 
históricamente básicamente tres derechos, el derecho a vivir en paz, no 
a las torturas igualmente que una ley no puede ser retroactiva en lo 
referente a la imposición de penas. 
Es decir que esos derechos que se mencionan de ninguna 
manera deberían ser vulnerados por norma alguna liga contra. 
Si nosotros decimos de los derechos que han sido reconocidos 
internacionalmente, para lo cual el pacto de derechos políticos y civiles 
ha prohibido para ellos la suspensión de todo la declaratoria de 
derechos de emergencia. 
Estos derechos de la vida, a la no tortura, no a los tratos crueles, 
no al trato denigrante para las personas, prohibición por la que el ser 
humano puede ser obligada a experimentos científicos, médicos, la 
esclavitud o la servidumbre, el encarcelamiento por no haber cumplido 
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una obligación contractual por ejemplo, la no retroactividad de nuestra 
ley en materia penal, que se reconozca la libertad de pensamiento de 
igual manera la libertad de religión y la libertad de conciencia. 
Igualmente otro punto importante de este convenio es el referido 
al papel que cumple el Estado para proteger el derecho a los pueblos 
indígenas y dice que los gobiernos deberán respetar la importancia de la 
formación cultural y de los valores espirituales de los pueblos con 
relación a su espacio y territorio. 
Otro aspecto muy importante de la cultura es la transformación 
del hombre con la naturaleza, y así se protege la artesanía, las 
industrias rurales labores y formas de subsistencia en la que los pueblos 
a pesar de los escasos recursos con los que cuentan, no obstante esta 
labor es muy significativa, como la pesca, la caza la recolección y otras 
formas de subsistencia que deberán reconocerse como factor importante 
en el mantenimiento efectivo de una manifestación cultural, siempre con 
la participación de los pueblos y los gobiernos deberán velar por el 
fortalecimiento de estas actividades. 
Podemos ver entonces quien los gobiernos deben diseñar un 
modelo de desarrollo nacional como país con el fin de dar un impulso a 
estos aspectos, obviamente el proceso educativo es sumamente 
importante al tratar la historia de un pueblo y su forma de expresión, en 
su propio ámbito pudiendo así tener la oportunidad de participar, con 
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mayor protagonismo, no solamente en su ámbito local sino en una 
esfera más grande, o aspecto nacional. 
En ese sentido existe un doble aspecto, quizás deberíamos decir 
doble forma de expresión otro tipo de enseñanza acorde con el tipo de 
cultura del que se está hablando es así que los elementos educativos 
deben ser tomados en cuenta porque son de la región y no otros 
importados. 
En ese sentido nuestro entorno individual cada uno de los 
individuos pueden ser debidamente individualizados.  
Es una labor que no resulta indiferente ejercerla protege mientras 
en otros aspectos viola derechos humanos, es así resulta que hacer un 
registro de seguridad, por el mero hecho de tener sospechas de estas 
personas, por cuanto pueden ser delincuentes, y no lo son esto dio la 
sitio de inocencia. 
Actualmente, el desarrollo de la tecnología, de redes de 
información permite igualmente rastrear y piratear datos de otras 
personas que bien podrían ser violaciones de la intimidad del individuo 
frente a los derechos que este tiene tanto en el orden nacional como en 
el orden internacional. 
Por este motivo un principio rector de por ejemplo los ficheros 
computarizados en datos personales, y las personas pueden tener 
acceso, y son descritos más siguiente manera: todas las personas que 
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muestren su identidad tienen también el derecho a saber qué 
información se está manejando en el sentido que compromete y vulnera 
intimidad, entonces cada uno de nosotros puede seguir una forma de 
comunicación inteligible, que no el derecho de los demás, además que 
no tenga que hacer gastos lesivos además obtener las rectificaciones 
suposiciones, cuando los registros sean injustificados inexactos o ilícitos 
y además, cuando esa información tenga varios destinatarios. 
En otro sentido hay situaciones en la que en derecho se ejerce y 
protege adecuadamente, tal es así el derecho de ejercicio del sufragio, 
para evitar suplantaciones y hacer así una democracia limpia que 
además pueda ser controlado por el órgano del Estado correspondiente 
De igual manera el convenio que suscribió el Perú, sobre trato de 
personas prisioneras, nos indica que tengan que tener estos prisioneros, 
una tarjeta de identidad en el que conste su apellido, grado de 
instrucción su número de matrícula, o el número de identificación 
equivalente además de otros como fecha de nacimiento etcétera. 
El detenido de guerra, de la era mostrar un documento de 
identidad, el cual no puede darse a conocer y tampoco puede privarse 
de tener este documento, igualmente se legisla sobre este mismo 
derecho entre miembros heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas, no 
pudiendo incinerar de ninguna manera los cadáveres, conservar su 
identidad y dar cuenta de todo ello. 
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Esta norma es tendiente a proteger no solamente el derecho del 
involucrado en los asuntos de guerra sino el de sus familiares, entendida 
la familia como parte activa integrante de toda sociedad. 
Igualmente es obligación de todo Estado aclarar cualquier 
situación llegar a la verdad, sobre todo los hechos aducidos 
anteriormente. 
De esta manera se protege la identidad protegiendo siempre a la 
persona como centro de todos los derechos. 
Hubo así el caso de las madres y abuelas en la Argentina quienes 
protestaban, más conocidas como las abuelas de la plaza de Mayo, 
esos acontecimientos ayudaron a que toda persona y ciudadano 
constituyera una identidad incluso después de que hubiera muerto. 
2.2.3. La prueba del ADN en los procesos referentes a la filiación 
Hasta no mucho tiempo atrás, legislaciones como la española la 
francesa y la inglesa posibilitaban el reconocimiento de los hijos 
llamados naturales, hoy día podemos afirmar que ya todas las 
legislaciones en el mundo permiten reconocer a hijos fuera del 
matrimonio o extramatrimoniales, en el sentido de que se pueda 
investigar la paternidad o la maternidad de tales y en su contraparte que 
se pueda impugnar, en uno y otro caso cuando se imputa un padre el 
hijo que realmente él realmente no engendro. 
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El derecho que uno tiene a conocer su verdadera filiación es una 
parte de los derechos de la identidad de la persona, actualmente gracias 
a la ciencia el concepto de filiación legítima tanto matrimonial como 
extramatrimonial, se encuentra al alcance de la verdad tanto jurídica 
como biológica. 
Establecer con certeza una paternidad o la maternidad ante una 
instancia judicial, es llegar a la verdad de quien biológicamente lo 
fecundo. 
En ese orden de ideas, podemos llegar a la verdad, conocer la 
verdad biológica es un derecho y para ello se puede tomar un estudio 
científico que permita despejar todas las dudas, llegando una certeza 
absoluta en un 99%. 
La familia es la institución base de toda sociedad, y los asuntos 
de filiación y afiliación sólo pueden ventilarse para llegar a una verdad 
biológica, hoy en día para llegar a conocer la verdadera identidad de la 
persona existen estas normas y procedimientos, entonces podemos 
decir que todo ser humano tiene derecho de ser tenido como hijo de 
quien realmente biológicamente lo procree. 
2.2.3.1. Evolución histórica  
El problema de saber cuáles la paternidad verdadera de un hijo, se 
remonta a la historia de la humanidad y solamente podía ser revalidado 
con el de la apariencia física, a todas luces un medio poco idóneo y muy 
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arbitrario que conducía a resultados tan subjetivos y sutilmente 
objetivos, carentes de fiabilidad, y de todo fundamento legal y fáctico. 
Después de muchos años, se intentó un nuevo sendero en la 
práctica de pruebas biológicas, tan abundantes en la historia de la 
medicina. 
Sin embargo grandes rasgos y de manera histórica podemos 
señalar que por ejemplo, en los años 906 un hallazgo importante sobre 
los grupos sanguíneos tales eran los grupos a y B, asociados a la 
formación de los glóbulos rojos, descubrimiento muy importante porque 
fue acogido por la comunidad científica, que valió para ser considerado 
patrón de herencia e incluso se utilizó de manera legal, nos estamos 
remontando al año 1924 en la justicia italiana y austriaca. 
En los Estados Unidos una asociación médica de ese país aprobó 
su uso en el año 1937, los resultados que se obtuvieron mediante este 
sistema dependía mucho de la preponderancia de la forma en grupos 
sanguíneos y la similitud étnica del grupo social al cual se pertenecía es 
así que si pertenecían a otras etnias la paternidad quedaba descartada y 
otros grupos que tuvieran características muy similares al grupo social 
antes estaba tirando eran dadas como positivas, llegándose a señalar la 
paternidad respectiva, pero esto se hacía por descarte por aproximación 
probabilística lo cual no tenía 1° absoluto de certeza. 
En los años 1940 se descubrió el sistema RH, y se empezaron a 
describir otras y nuevas formas de subgrupos, con esta forma de 
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procesos solamente podía establecerse con el 100% de certeza la 
exclusión de la paternidad, vale decir el pretendido progenitor no era el 
procreador biológico, sin embargo no podíamos ver la certeza de que 
fuera el que se tomara la prueba del verdadero padre del niño. 
Cuando se descubrió el lado asociado a los leucocitos, también 
se permitía establecer algunos patrones de él aproximación a la 
paternidad, mediante formas de patrones hereditarios. 
En los tiempos no muy lejanos en el que se empezaron a utilizar 
las técnicas del ADN los resultados fueron muy buenos incluso 
podríamos hablar de certeza a más del 90%, aun cuando éste no era 
absoluto para decidir inequívocamente quién era el padre, 
biológicamente hablando. 
En los años 80, se vio por primera vez la técnica HFLP, en el que 
se utilizaban algunas enzimas para cortar el ADN con electroforesis, 
conocidos por su gran variedad que definitivamente variaba de una 
persona a otra persona. 
Con aquellos adelantos podíamos haber con esta técnica del ADN 
podíamos llegar a buenos resultados, con mayores índices de certeza, 
se utilizó por primera vez en el año 1988 en los Estados Unidos, 
correspondiéndole esto a un tribunal de Florida. 
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Esta consistía en una técnica molecular que permitía ver otras 
formas genéticas, con mayores posibilidades para ver si el padre podía 
ser destruido de la posible paternidad. 
La manera de excluir mediante esta técnica tanto la paternidad 
como la maternidad, debería ser indubitable, así a mediados de los años 
90 esta técnica la llamada como de punta, toda vez que ofrecía una 
certeza de aproximación al 99%. 
La forma estructural del ADN es con doble hélice y así se puede 
encontrar formas nitrogenadas y formas fosfatados en las moléculas. 
Las dos hebras que formaban la cadena del ADN presentan 
formas contorsión hadas y orientaciones diversas y opuestas que 
pueden separarse mediante acciones de calor y algunas otras de 
sustancias químicas, hecho que da lugar a una situación de certeza. 
Así es que el ADN no solamente contiene la información de 
paternidad u otra sino muchas otras más por cuanto están dentro de las 
exportaciones moleculares que se puede introducir en una sola proteína. 
Es así que el ADN determina irrefutablemente código genético, 
encontrándose éste físicamente en el núcleo de todas las moléculas así 
en sectores distintos de los cromosomas. 
Las diferencias entre un ADN y otro ADN se hallan en proporción 




2.2.3.2.  Lo que significa la técnica del respeto a la filiación. 
Lo que representa la maternidad y la paternidad es sumamente 
importante en el mundo jurídico, la cual es una prueba auxiliar que le 
sirve al derecho para establecer una identidad genética que también 
podemos llamar un aspecto particular que nos permite establecer una 
certeza verdad biológicamente hablando, con un alto nivel de certeza, 
más precisamente 99.9 por ciento asimismo permite establecer la 
relación genética entre quien engendró el centro creo. 
Es así que el ácido desoxirribonucleico (ADN) es un material 
genético que se encuentran todas las células del cuerpo, o sea que es la 
huella genética de todo ser humano. 
Cada célula tiene más de 40 formas cromosómicas a diferente 
forma que los espermatocitos y que el óvulo de la mujer tiene solamente 
12 cada uno, es por eso que se necesita la unión de ambos o sea el 
óvulo y espermatozoide, para que consigan la unión de los 46 
cromosomas que es imprescindible para formar la vida de una persona. 
Entonces podemos observar claramente que cada persona un 
individuo tiene la mitad del padre y la mitad de la madre referente a 
material biológico genético. 
Así estas células cromosómicas son formas únicas de la célula 
eucariota que valgan verdades y con certeza biológica tiene moléculas 
del ADN con genes y proteínas o sea genotipo que se puedan heredar 
del padre o de la madre, y en caso contrario no se puede heredar de la 
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madre, por cuanto ellos controlan cada rasgo o carácter de la nueva 
persona. 
Es así que esta prueba del ADN, es la más precisa para poder 
determinar la paternidad impida o la maternidad iba, un caso de ambos 
negativa, según sea el caso, puede excluirse a contrario sensu, la 
paternidad o la maternidad, con una absoluta certeza. 
2.2.3.4. Para sus aplicaciones 
se puede ver en este estudio que para la paternidad, incluida la forma de 
ver la filiación son otras varias, como la determinación de que sea padre 
el progenitor, la determinación que sea madre la progenitora, cuando los 
progenitores hayan desaparecido, para establecer la determinación de 
las relaciones familiares, como puedan ser sobrinos hermanos abuelos 
de abuelos y otros. 
Igualmente es de mencionar que el ADN como técnica, sirve para 
identificar accidentes, cadáveres actos delictivos, violaciones y otros 
estudios de interés médico en médico legal médico forense. 
Cuando nosotros veamos los resultados de los estudios de 
paternidad, encontramos muchos podemos citar algunos como el 
análisis de la paternidad o de la maternidad del progenitores y 
podríamos nosotros en contra del ADN para determinar el grupo de 




Es de mencionar que el ADN que podemos utilizar esta prueba 
del ADN para esclarecer accidentes delitos violaciones y otros de 
carácter interés legal. 
2.2.3.5.  Práctica de la prueba de paternidad ADN 
Las pruebas referentes a la paternidad y la maternidad con el ADN es 
tan confiable que incluso se puede ejecutar cuando la madre no está 
presente, la prueba del dúo, así llamada entre dos es legal confiable y 
efectiva igual que la prueba del trio, así llamada entre tres. 
En algunas otras legislaciones, como la legislación de Brasil, se 
refiere a la madre solamente con fines administrativos, así la 
permanencia de su autorización, pero no como parte, o sea para que 
pueda ser tomada como muestra. 
Si nos referimos al número de muestras que se tomen, el 
resultado se establecerá entre los pares de personas que fueron 
tomados, cuando se esté investigando o cuando se esté impugnando. 
Cuando se trata del supuesto padre supuesta o presunta madre o 
hijos fallecidos incluso cuando sus bienes ausentes o desaparecidos. 
Los laboratorios deben de tener un equipo adecuado y además 
utilizamos estrictos procedimientos que permitan alcanzar esa 
probabilidad o sea el 99.99 por ciento o en su caso la exclusión de la 
maternidad o de la paternidad. 
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Cuando no se alcancen los valores indicados, se dirá que los 
resultados no son concluyentes. 
Si fuera necesario sumar un cadáver, elaboró Torio deberá de 
analizarlo y además se debe de ajustar a los procedimientos de 
realización de la prueba, además signar un técnico que se encargue de 
seleccionar y tomar adecuadamente las muestras, del mismo modo 
como se realice la cadena de custodia de los elementos obtenidos y 
entregados. 
Fundamental e importante de la práctica de esta prueba es de 
que se establezca certeza y seguridad, porque la otra manera opaca 
haría el medio de prueba. 
Los elementos y características hereditarias que van de un padre 
a un hijo se ven reflejadas en las moléculas de ADN constituidas por los 
nucleótidos que se forman uniéndose en una estructura compleja pero 
se encuentran todos los genes. 
Cabe destacar igualmente que se tiene que ver las mitades tanto 
del padre como de la madre y en ese sentido evitar el error y el margen 
de equivocación. 
El ADN lo podemos encontrar en los huesos en la sangre etcétera 




Cuando el ADN compactos forma los cromosomas los seres 
humanos en este caso también 46 cromosomas de los cuales 23 
provienen del padre 23 de la madre. 
Además se compone de subunidades denominadas genes, 
constituidos por ácido desoxirribonucleico (ADN) así al total de genes de 
cada persona ser humano se llama genotipo y es el conjunto de 
características que se heredan a cada individuo, de una especie así se 
denomina fenotipo y la mitad de cada uno de los progenitores se le llama 
también al halotipo, así es que para la práctica de la prueba tanto de la 
paternidad como de la maternidad, tampoco existe restricción en cuanto 
a la edad que tenga cualquiera de los progenitores. 
Esta prueba puede ser de paternidad o maternidad simple; y de 
paternidad y maternidad compleja, a saber: 
Las pruebas de paternidad maternidad de manera simple 
esta prueba es simple cuando se encuentran presentes las dos 
personas, tanto el padre y la madre físicamente, de las cuales vayan a 
establecerse su verdadera filiación entonces nosotros requeríamos la 
muestra de la sangre del hijo y del padre hijo o de la madre a quien sea 
con tal que sea progenitor. 
 
Pruebas de paternidad maternidad de manera compleja  
Esta es de forma compleja cuando son otras muestras gratis emplean 
como la del pelo, que son arrancados y además deben tener completo el 
bulbo, también se puede hacer de semen, dientes, huesos 
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2.2.4. Lo que nos dice el ADN en los procesos de filiación 
2.2.4.1. Situación en lo jurídico, o situación jurídica 
Hasta muchos años atrás, legislaciones como la francesa y la española 
prohibían el reconocimiento de los hijos que no eran dentro del 
matrimonio, también llamados extra matrimoniales o más propiamente 
en ese momento hijos naturales, hoy en día se considera a los hijos casi 
en todas las legislaciones del mundo sin distinción de que sean 
naturales, extramatrimoniales o dentro del matrimonio, también llamados 
hijos matrimoniales. 
 
2.2.4.2. Evolución histórica. 
De cómo se identificaba una persona era un problema tan antiguo como 
la misma humanidad y se tomaba como un criterio único, hasta el año 
1900 si se parecía físicamente a los progenitores o si no se parecía 
físicamente a los progenitores, desde luego un medio absolutamente no 
idóneo y arbitrario con resultados no fiables y desde el punto de vista 
legal y fáctico sin sustento real. 
En años sucesivos se utilizaba aspectos absolutamente 
subjetivos, como parecido en su forma de caminar, en su manera de 
gesticular y otros que no deberíamos tomarlos en cuenta por falta de un 
rigor ciertamente aproximado los científicos. 
Después se descubrió dos grupos de forma sanguínea que eran 
el grupo sanguíneo A, y el grupo sanguíneo B que generalmente se 
utilizaba y estaba asociados a los glóbulos, al que se le denominó ABO, 
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que además fue reconocido por la comunidad científica y llamado 
ciertamente patrón de herencia. 
Este sistema incluso se utilizó legalmente en el año 1920 en el 
país de Alemania, y antes en la justicia italiana escandinava y Austria. 
En los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1938, se 
aprobó legalmente esta técnica o práctica. 
Lo que se obtenía como resultado del ABO dependía 
primordialmente de los grupos de sangre tanto del padre o de la madre 
igualmente del grupo étnico cuando era las poblaciones diversas al 
grupo étnico del cual se hablaba la paternidad quedaba descartada esto 
arrojaba paternidad 0% pero cuando los grupos eran similares a la etnia 
el resultado era probable pero en ninguna manera se señalaba un índice 
de certeza, cuanto más común era el grupo sanguíneo al grupo étnico 
era más probable la paternidad del hijo. 
En años posteriores se descubrieron otras técnicas como el 
sistema Rh y además nuevos subgrupos pero con este nuevo 
descubrimiento o aporte se aproximaba a una realidad de parentesco y 
de paternidad pero no a una certeza de confirmación o exclusión de la 
paternidad, en todo caso se excluya la paternidad, es decir se establecía 
que el padre no era el procreador biológicamente hablando. 
Cuando se descubrieron los antígenos que se asociaban estos a 
glóbulos blancos conocidos como el sistema la que permitía establecer 
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la paternidad mediante algunos patrones hereditarios, de alguna manera 
más sofisticada. 
Pero cuando se empezó a utilizar el ADN se descartaron. 
En los años 80 se descubrió que hicieron las pruebas técnicas de 
RFLP en la que se utilizaban simas de restricción, para cortar el ADN 
mediante electroforesis, en busca de una estética secuencia que desde 
luego variaba de una persona a otra persona. 
Posteriormente se utilizó en el año 1987 en Norteamérica, por un 
tribunal de Florida para descartar la paternidad, desde ahí se consideró 
el ADN como una prueba indubitable irrefutable incapaz desde los años 
90 ya se considera esta prueba comuna de absoluta certeza que permite 
establecer la verdad descartar posibilidades diferentes. 
La estructura propia borrar eso la propia forma diseño y estructura 
del ADN es de una doble hélice y se encuentran el mundo interior de 
una molécula y otros grupos fosfatados exteriores. 
Las que forman el ADN tiene orientaciones opuestas se pueden 
separar o dejar de estar unidas mediante el calor y algunas sustancias 
químicas siendo este proceso reversible. 
El ADN contiene ciertamente información genética de todo tipo se 
encuentra en el núcleo de la célula en distintas partes o sectores que 
forman los cromosomas. 
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Lo que es diferente el ADN entre el ADN y la característica de 
cada individuo se encuentra en bases impares diferentes llamados 
bases químicas, siendo propio de cada individuo. 
2.2.4.3. Como son las pruebas técnicas del ADN en la filiación 
Las pruebas referentes a la paternidad y la maternidad con el ADN son 
tan confiable que incluso se puede ejecutar cuando la madre no está 
presente, la prueba del dúo, así llamada entre dos es legal confiable y 
efectiva igual que la prueba del trio, así llamada entre tres. 
En algunas otras legislaciones, como la legislación de Brasil, se 
refiere a la madre solamente con fines administrativos, así la 
aquiescencia para que en no sea tenida como parte, puso pretende 
establecer la filiación del hijo supuesto del padre y/o de la madre, 
cuando se esté investigando o cuando se esté impugnando. 
Cuando se trata del supuesto padre supuesta o presunta madre o 
hijos fallecidos incluso cuando sus bienes ausentes o desaparecidos. 
Los laboratorios deben de tener un equipo adecuado y además 
utilizamos estrictos procedimientos que permitan alcanzar esa 
probabilidad o sea el 99.99 por ciento o en su caso la exclusión de la 
maternidad o de la paternidad. 
Cuando no se alcancen los valores indicados, se dirá que los 
resultados no son concluyentes. 
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Si fuera necesario sumar un cadáver, elaboró Torio deberá de 
analizarlo y además se debe de ajustar a los procedimientos de 
realización de la prueba, además signar un técnico que se encargue de 
seleccionar y tomar adecuadamente las muestras, del mismo modo 
como se realice la cadena de custodia de los elementos obtenidos y 
entregados. 
Fundamental e importante de la práctica de esta prueba es de 
que se establezca certeza y seguridad, porque la otra manera opaca 
haría el medio de prueba. 
Los elementos y características hereditarias que van de un padre 
a un hijo se ven reflejadas en las moléculas de ADN constituidas por los 
nucleótidos que se forman uniéndose en una estructura compleja pero 
se encuentran todos los genes. 
Cabe destacar igualmente que la mitad de la información de los 
genes, la información genética proviene de la madre y la otra mitad 
proviene del padre, es así que no hay margen de error en los posibles 
resultados que se ven. 
El ADN pues encuentra en la boca, los huesos en la sangre 
etcétera que permite establecer la paternidad o la maternidad o el 
descarte de la maternidad y de la paternidad respectivamente. 
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Cuando el ADN compactos forma los cromosomas los seres 
humanos en este caso también 46 cromosomas de los cuales 23 
provienen del padre 23 de la madre. 
Además se compone de subunidades denominadas genes, 
constituidos por ácido desoxirribonucleico (ADN) así al conjunto de 
genes de cada persona ser humano se llama genotipo y es el conjunto 
de características que se heredan a cada individuo, de una especie así 
se denomina fenotipo y la mitad de cada uno de los progenitores se le 
llama también al halotipo, así es que para la práctica de la prueba tanto 
de la paternidad como de la maternidad, tampoco existe restricción en 
cuanto a la edad que tenga cualquiera de los progenitores. 
2.2.4.4. Aplicaciones 
Las aplicaciones del estudio de la paternidad en lo referente a la filiación 
son muchas, así podemos citar algunas: la determinación de la 
paternidad, la determinación de la maternidad, el análisis de los 
progenitores desaparecidos, igualmente la determinación de relaciones 
familiares, como pueden ser hermanos, sobrinos, abuelos, bisabuelos. 
Igualmente es de mencionar que el ADN como técnica, sirve para 
identificar accidentes, cadáveres actos delictivos, violaciones y otros 
estudios de interés médico en médico legal médico forense. 
Cuando se hacen las aplicaciones para ver o descartar la 
paternidad, o sea en lo referente a filiación, y sus aplicaciones son 
diversas así podemos citar que se puede afirmar firmaron denegar la 
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paternidad. La maternidad, la paternidad y la maternidad de progenitores 
que ya han desaparecido mediante la prueba los familiares y las 
relaciones familiares con otros miembros del grupo como abuelos tíos 
hermanos entre. 
Igualmente se puede identificar actores de delitos, accidentes y 
otros de interés jurídico y médico legal 
2.2.4.5.  De cómo fue la evolución probatoria 
Hace 50 años atrás los medios de prueba para determinar la factibilidad 
era únicamente algunas indirectas se sostenían en declaración de 
testigos que habían tenido se sabía que habían visto un gran testigo 
ciertamente de trato sexual o no de los padres los padres. 
Cuando se establecía el trato personal y social, se veía que los 
límites podían ser de paternidad y maternidad se podía presumir, que 
fuera el padre que pudiera ser que la madre era su hijo. 
Como consecuencia de los avances médicos científicos se podía 
permitir las pruebas biológicas descartaron confirmar de manera 
contundente y determinante una paternidad o maternidad nuestra 
legislación. 
Por primera vez se hizo los exámenes biológicos o médico 
biológicos en los juicios que acreditarán una investigación de paternidad 
y/o maternidad, así es que el juez debería estar una orden para ello y 
después de eso deberían determinarse las formas y características 
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biológicas entre supuesto padre en su puesto y lo mismo con la madre. 
Anteriormente sólo se hacían el reconocimiento de los grupos 
sanguíneos para poder así descartar pero de ninguna manera afirmar al 
presunto padre o madre. 
Recientemente es lo de la prueba del ADN en equipo se podía 
determinar fehacientemente la paternidad o la maternidad en un 99.99 
por ciento, es así que el juez no puede dejar de lado las pruebas 
científicas irrefutables. 
Cabe destacar que la jurisprudencia jugó un papel importante al 
reconocer el ADN como prueba indubitable y como determinante para la 
actuación del juez en la determinación de la paternidad. 
Podemos considerar una sentencia de la Corte Suprema de 
Justicia que señala que la evidencia del avance de la ciencia es 
determinante en la labor que viva de realizar el juez, por cuanto este 
tiene que valerse decires auxiliares, y le corresponde al juez, fallar pero 
con apoyo de pruebas indubitables lo que en el mundo del derecho se 
llama fecundus jus. 
Así en el desarrollo de las pruebas de filiación, las instituciones 
jurídicas en el derecho fundamental han prestado una labor importante 
en esta tarea por lo que vendría a ser un apoyo determinante para la 
ciencia del derecho. 
Podemos desprender de ahí que a pesar de estar consagrada en 
otras legislaciones como en Colombia que dice que es indudable pero 
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no puede forzarse al padre o a la madre a sacar la sangre porque es una 
parte del cuerpo. Que vendría a ser alguna de los obstáculos de esta 
prueba, en definitiva. 
2.2.4.6. De cómo se practica la prueba del ADN 
El resultado del ADN es confiable, seria y altamente confiable, y además 
se puede ejecutar incluso cuando la madre esté ausente, la prueba del 
dúo es absolutamente legal física y certera igual que la prueba del trío. 
Las referencias que reúne cuando la madre debe estar presente y 
muy especialmente cuando el hijo es menor de edad y desde luego el 
padre no lo ha reconocido es por esa razón que siendo la madre 
representante legal de su menor hijo y derecho y además tiene deber 
estar presente en la ejecución de dicha prueba. 
La madre que era su muestra no afecta el resultado, respecto a la 
paternidad, o sea a la muestra del padre, para definir la paternidad. 
En otras realidades legislativas como por ejemplo la española y la 
brasileña, solo se hace referencia superficial de la madre, con aspectos 
de administración toda vez que por más que se hicieran varias pruebas 
a la madre está no variará el resultado de la toma musical del padre 
cuanto de todas maneras será oído en la paternidad uno y sus padres, 
según sea el caso quizás el caso que impugna. 
Se tratará de presunto padre, presunta madre quizás de los que 
no estén presentes desaparecidos, y laboratorio que autorice realizar la 
prueba en los marcadores genéticos y la ADN, con el motivo de 
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establecer la maternidad o la paternidad, y deben de todas maneras de 
utilizar los procedimientos que se permitan alcanzar una probabilidad y 
parientes casi al 100 × 100, en el caso de que no se alcance los valores, 
el resultado indicará que los resultados sean determinantes 
concluyentes. 
 
Incluso en algunos casos si es necesario inhumar o exhumar el 
cadáver, pues de todas maneras debe autorizar, mientras los 
organismos oficiales lo ejecutan, en presencia desde luego después su 
representante, sea cual fuera laboratorio que haya realizado la prueba 
es y debe designar un técnico que se encargue de tomar todas las 
medidas legales del caso, que incluye toda la custodia y los elementos 
que se requieren para tal protocolo. 
 
Es sumamente importante, que es de uso obligatorio elegir en 
todos los procesos para establecer la filiación, también en la seguridad, 
tenga certeza porque entendemos que es una prueba y darle, 
indudablemente supera cualquier otro medio de prueba. 
Hay que tener en consideración que las características 
hereditarias que se transmite de un padre o de una madre a su hijo se 
reflejen en la molécula de la ni, que además se encuentra conformada 
por células que se junta y además de estas forman complejas 
estructuras, toda vez que en éstas se encuentran los genes, es de 
mencionar que exactamente la mitad del texto quienes corresponde al 
padre y la otra mitad la madre, en consecuencia no puede haber fallas 
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en las resultas de los exámenes. 
Este ADN se la boca, huesos sangre, y es así que cuando la ADN 
compacta forman los cromosomas, es una de las características tener 
46 cromosomas, de los cuales 22 son de cada uno de los progenitores, y 
los otros dos son de carácter sexual. 
La reunión de los genes de cada ser humano tiene el genotipo de 
uno de los padres y el conjunto de las formas carácter que se 
hereditarias que posee cada persona lo que se encuentra en cada una 
de las partes o padres se denomina fenotipo, y por cada uno de los 
padres se le denomina halotipo, cabe destacar que para la paternidad 
maternidad y la ADN no requiere alguna edad en específico y además la 
prueba puede ser tanto compleja también puede ser simple: es simple 
cuando se cuenta con la asistencia de las personas físicas respecto de 
los cuales se tenga que fehacientemente la filiación, en este caso se 
requiere además muestra de sangre, el supuesto padre o madre a quien 
se le reclama la paternidad. En el caso que fuera compleja y aquí ya 
hemos de pueda disponer de la muestra de sangre, se acude para la 
práctica a muestra de pelo, con el respectivo vulva, dientes, saliva, 
hueso o semen, 
2.2.4.7. Dictamen del ADN médico 
Este dictamen señala los que enmarcan genéticamente las moléculas 
empleadas, tanto el genotipo y fenotipo que resultan de cada uno de las 
partes que se tomó la muestra, igualmente los estándares estadísticos 
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que determinan su aproximación y probabilidad y de igual manera el 
resultado de las conclusiones. 
Dictamen debe ser dado los laboratorios expertos, además son 
autorizados por lo que debe actuar con garantía confiabilidad y desde 
luego la eficacia de la prueba. 
Por lo que es una prueba segura su grado de certeza tal, se dice 
que es incontestable y en algunas legislaciones como por ejemplo 
legislación española una vez que se practica y se obtiene el resultado 
tiene prueba validez probatoria y judicial. 
Cabe mencionar la ley al respecto desde el año 2001 que cita 
taxativamente que la prueba del ADN es técnicamente científica y 
además se debe de contener mínimamente los siguientes requisitos: 
nombre de las personas a las cuales se les practica valores que se 
toman y probabilidades de los resultados. 
2.2.4.8. Acreditación de los laboratorios del ADN 
Los laboratorios deben de contar con una acreditación especial de la 
superintendencia, además existe una Comisión de vigilancia y 
acreditación encargada de la certificación de los laboratorios que 
participan y realizan esta prueba de paternidad técnica referente desde 
luego al ADN, y además cabe mencionar que esta Comisión está 
conformada por miembros del ministerio de salud, el representante civil 




La Comisión ha acreditado ahora vigilancia tiene la misión de 
garantizar la cara, veracidad y la transparencia poseyendo para esto 
marcadores genéticos del ADN y además puede dar reglamentos a la 
realización control ejecución y calidad con base en la comunidad 
científica de genética forense. 
La certificación nacional debida acreditación debe realizarse cada 
año sujeta a los estándares previamente establecidos para establecer 
indeterminada maternidad y paternidad, deben esos laboratorios actuar 
con ética y los debidos sistemas de calidad, personas idóneas 
instalaciones adecuadas, esto significa el ambiente propicio, o sea 
sistemas de calidad, natural de organización personas idóneas, 
instalaciones ambientales. 
Los equipos imagen y materiales que se manipulan, deben ser 
los, así como el manejo de muestras contra muestras, suministros 
externos e internos, servicios de cooperación y además el personal 
autorizado con conocimiento específico en la materia y ayuda de otros 
laboratorios. 
La prueba biológica nuestra y establecen de manera 
incuestionable la paternidad o maternidad por lo tanto debe ser alguna 
verdad biológica. 
Casos diferentes son los de inseminación artificial y otros casos 
también diferentes son los de alquiler en su vientre, debiéndose tomar 
en consideración en que se capaz de dar voluntad de las personas 
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inmersas en este asunto, alguna forma voluntaria y específico en la que 
el derecho de identidad del concebido artificialmente, que se aprueba 
adopción por inseminación y además que tiene derecho a saber de sus 
raíces biológicas. 
Hace mucho tiempo, cuando nuestra legislación no consagraba 
que sea obligatoria la prueba biológica de paternidad, los juicios contra 
falsos padres eran abundantes en un porcentaje fuerte se obligaba a 
que los progenitores reconozcan a sus hijos, y buena parte de todos 
ellos eludían reconocer a sus hijos. 
Actualmente se puede seguir abriendo un juicio por cualquier 
persona a quien se le pueda dar una paternidad, sin embargo se 
establece la obligatoriedad del recurso de la ciencia biológica y la 
medicina, altamente fiable que nos permite en auxilio del derecho 
sentencias seguras y justas porque si se toma en cuenta dos 
marcadores que coincidan y la probabilidad es del 100%. 
Igualmente sobre la impugnación la medicina y la ciencia 
biológica prestan su ayuda su aporte muy valioso, por cuanto se llega al 
esclarecimiento de la verdad irrefutable, es decir que si el que se cree 
que fue padre o madre no lo es queda exonerado de toda 
responsabilidad familiar. 
El ADN como prueba es mucho más que un simple examen de 
sangre, es un método preciso también para identificar criminales y 
resolver misterios incluso del pasado, para efectuar certeras 
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investigaciones, toda vez que el ADN de cada persona es único además 
no tiene restricciones de edad incluso se puede practicar después de la 
muerte, sin estado prenatal 
2.2.4.9. Los derechos humanos fundamentales 
La carta de los derechos humanos desarrolla los derechos elementales 
de la persona y los derechos de éstos en la sociedad para que puedan 
vivir en armonía. 
 
Sin embargo una evolución pro del progreso según diferentes 
generaciones, así se establecieron tratados internacionales de derechos 
civiles y también derechos políticos económicos y sociales, de todos 
modos hicieron los precisar los derechos elementales partiendo del 
artículo dos de nuestra constitución política del Estado, esos derechos 
son a la integridad a la igualdad, a la libertad de información, al derecho 
de opinión al de la expresión y difusión del pensamiento, a poder 
solicitar información, a la buena reputación, al honor, a la intimidad a la 
creación intelectual artística técnica y científica a otras libertades como 
la seguridad personal, de igual manera representación política de 
condición de indígena, acceder a la prestación de servicios de salud, 
cultural y adecuada cultura, al propio nombre, a la integridad de las 
comunidades nativas indígenas, a mantener fidelidad en el registro civil, 
a la educación, las libertades religiosas, a los derechos laborales, a 
poder adoptar la condición de indígena, a la maternidad así como a la 
identidad étnica y cultural. 
Podemos ver rápidamente y preguntarnos si será posible que los 
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indígenas con activos de nuestra selva amazónica se puedan expresar 
libremente, se podría pensar que se respeta la inviolabilidad del 
domicilio, cuando sus casas ni siquiera tiene seguridad y ni siquiera 
tienen puertas, ellos han vivido mucha violencia y han sido víctima de 
violación de todos los derechos humanos, en el campo de su 
organización social en el siglo XX se han estudiado mucho las clases 
sociales, pero mayormente de orden económico, recién se supo que el 
pueblo habían más de 300 idiomas, cuando llegaron los españoles, 
según los lingüistas, sin embargo se sabe que actualmente sólo 
hablamos 45 idiomas. 
Si se hace una clasificación de clases altas bajas y medianas, 
donde se encontrarían entonces los indígenas seguramente un grupo F, 
dado su escaso nivel de ingreso económico, pues ellos son nativos 
ganaderos y agricultores medianos. 
Es indudable que falta un nivel de profundidad en un estudio de 
las movilizaciones sociales, por cuantos muchos de éstos ha inmigrado 
a diferentes zonas del país y del extranjero. 
El desarrollo social desde el siglo XX, produjo migraciones del 
campo se resulta, entonces un retroceso, tratándose de fomentar 
desordenadamente, la población se trasladó a ciudades de la costa 
como Trujillo y Lima, y una parte de la Sierra Arequipa y Cusco, lo que 




Muy diferente a otros países que si planificaron como nuestro 
vecino Brasil la cual ideó una capital geopolítica que tuviera vivienda 
para todos, empleados profesionales, pero no para los pobres, los 
desposeídos están lejos, no los dejaba llegar a la ciudad de Brasilia que 
era conocida como la tierra de la felicidad, donde se ubicaban clases 
sociales altas e intelectuales. 
En el Perú no hubo ningún tipo de planificación y  volvieron a 
Lima, la tercera parte de la población de todo el Perú, para lo que mi 
entender yo verdaderamente una crisis del Estado y tuvieron que 
replantearse nuevas leyes, nuevos organismos, o sea una nueva 
reestructuración del Estado, es así que Matos Mar, da un diagnóstico 
adecuado y contundente en su libro crisis del Estado y desborde 
popular, en el que nos indica además que el Estado ya quedó obsoleto, 
e incapaz de solucionar los problemas sociales que se producían a 
diario, decía el mismo autor cada dos semanas surge un nuevo 
problema social que había que atender. 
Había que atender al nuevo rostro del país, con unos problemas, 
culturas que llevaban a Lima sus problemas. 
 
2.2.5. La persona humana 
Etimológicamente, la palabra personas se deriva de la griega personare 
que significa que era una máscara, probablemente personas que 
intervenían en escenas, que además utilizaban algunas caretas y 
máscaras, en los frontispicio se los teatros del día la relación de los 
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actores que intervenían, y también el nombres de las máscaras, pero es 
de destacar que la etimología no da cabalmente un contenido del 
concepto, y solamente referencial por ejemplo hecatombe quiere decir 
matar a 100 bueyes y esto no es así actualmente, pontífice significa un 
cura el etimología significa que se cuida un puente y esto no es así. 
 
Así es como quedó confundida la función con el nombre de la 
palabra persona, con el correr del tiempo sirvió para mostrar o nombrar 
al hombre, el primero entre la naturaleza. 
 
La filosofía en todos los tiempos y en todas las tendencias ha 
tratado de dar una respuesta a las interrogantes, que es la persona, pero 
ese sentido el código civil declara que la persona nace y muere, y 
además el código civil todo es para la relación del ser humano con los 
demás y para con su entorno. 
 
2.2.6. La igualdad 
Todos tenemos el derecho a ser iguales, todos tenemos el derecho a la 
igualdad. 
Así lo dice la constitución política peruana, igualmente todas las 
constituciones el artículo dos de la declaración universal de derechos 
humanos dice: que toda persona tiene derecho al acceso, en 
condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país, asimismo 
se garantiza los demás derechos de libertad, todos tenemos que ser 
tratados iguales ante la ley, sancionados o absueltos en todo el aspecto 
de nuestra libertad, la libertad es un derecho esencialmente 
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fundamental, decía Rousseau que el hombre es esencialmente libre que 
no es un derecho la libertad sino que ya está incluido, ya está inserto en 
el propio ser humano y todos absolutamente todos los seres humanos 
nacemos libres sino que muchas veces hemos sido esclavizados y 
mancillados en el hombre nace libre ya antes de que se inventara 
derecho. 
 
2.2.6.1. El caso de los aborígenes de la selva peruana 
Particularmente es de destacar una comunidad nativa enclavada en un 
sur peruano, más precisamente en el departamento de madre de Dios y 
la zona aledaña a la selva cusqueña esta vez la comunidad nativa de los 
Machiguengas, muchos de estos asisten a escuelas regentadas por 
dominicos que llegaron como misioneros en el siglo pasado. 
 
Entre estos religiosos existen profesionales de alto nivel muchos 
de ellos antropólogos que llevan adelante con su trabajo pastoral, es 
decir enseñan tanto la revisión como el quehacer cultural occidental. 
 
Justamente uno de los grandes problemas de estas comunidades 
fueron el derecho de identidad, que de conformidad con nuestra ley de 
ese entonces tenían que casarse en un matrimonio ciertamente religioso 
con todos sus efectos civiles y además celebrado por párrocos, 
igualmente los recién nacidos deberían de inscribirse como partidas 
bautismales, que después fueron otorgados por el municipio de la zona. 
Podemos detenernos allí un momento y decir que el código civil 
de 1984 ya contaba con un articulado que hablaba únicamente en los 
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registros civiles, que además fueron derogados, en su reemplazo se dio 
por el RENIEC, que extendía partidas de bautizo con las características 
y el hombre de los niños recién nacidos. 
 
Volviendo al tema pese a la buena pedagogía practicada por los 
párrocos, los nativos seguían conservando su nombre antiguo en el que 
habían sido consignados a través de muchas generaciones, y cuando 
éstos crecían los niños se volvieron jóvenes después adultos tenían 
problemas de identificación e individualización. 
 
Es así que un niño de esas comunidades, se bautizaba como 
Pepito, y después debería de llamarse de José, y después cambiaba 
otro nombre, no respondiendo a los nombres anteriores es decir mudaba 
de nombre, porque si bien es cierto el código de 1852, hacía valederas 
las partidas bautismales, los códigos posteriores dijeron que debería de 
tener un nombre registrado en las partidas de la municipalidad, y es así 
que los niños de estas unidades nativas cambiaban y mudaban por otros 
nombres y no se podían identificar por cuanto habían cambiado 
justamente su nombre, colisionando esto último con nuestra legislación 
actual en el sentido, de que una persona no puede cambiar de nombre 
sino por autorización motivada del juez y un debido proceso 
respectivamente, lo que significaba que ellos tenían problemas y 
además estaban apartados de una realidad y si bien es cierto estaba 
bien para ellos pero traía problemas jurídicos de identificación en sus 
respectivos documentos de identidad básicamente en el aspecto de 
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identificación e individualización que es la función que tiene el nombre, 
siendo un derecho y una obligación o sea un atributo de la persona visto 
este como un derecho fundamental, pero como vemos no tenía una 
lógica secuencial para ellos y había un conflicto de derechos 
evidentemente. 
 
2.2.6.2. El caso de las comunidades de aguarunas y wambisas.  
En la Universidad nacional mayor de San Marcos, se hace un taller de 
defensa de la familia y los niños de comunidades alejadas y en ella, o 
sea en esa facultad de la Universidad nacional mayor de San Marcos 
estudian alumnos de aquellas comunidades y narra sus experiencias. 
Por ejemplo el alumno de nombre Abel y de apellido Uwray, nos 
explica el problema que tuvo cuando se tuvo que inscribir, y surgió el 
problema por parte de los registradores del Estado civil en su población 
muy cercano a la zona norte de la selva peruana frontera con la 
hermana nación del Ecuador, era tradición entre los comuneros de la 
población de quien narraba tener solamente una denominación o un 
hombre, desde el punto de vista filosófico esto los distinguía de toda la 
humanidad completa cada individuo tenía un hombre para cada uno así 
lo hubiera, luna, piedra, etcétera eran con cual se identificaba. 
 
En el año 1970 llegaron registradores de Estado civil, de la ciudad 
de Lima, con la misión de integrar individualizar e identificar a cada uno 
de los comuneros nativos, y al ser preguntados, como son tus apellidos, 
cómo te llamas, o como quisiera llamarte, ellos respondían 
escogiéndose nombres similares a sus antepasados, y así adquirir las 
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otras denominaciones a manera de apellidos. 
 
Es un caso de resaltar que ya habiendo pasado muchos años una 
niña que viaja a una ciudad de los Estados Unidos, además trabaja en 
ese país que viaje su padre, enfermo para que reciba un tratamiento de 
salud en ese país, no pudo probar que era su padre, puesto que no 
llevaba los mismos apellidos que su hija, es así que no le creen y le 
deniegan el pedido. 
 
Las personas que hacen el trámite, o están encargadas 
administrativamente de aquellos entre los cuales se encuentra el cónsul 
no comprenden el derecho consuetudinario al que se refiere nuestra 
legislación nacional, que dice y faculta a las autoridades de los pueblos 
indígenas comunidades nativas y campesinas incluidas las rondas 
campesinas que tienen funciones jurisdiccionales y que se respeta su 
derecho consuetudinario, desde luego y siempre y cuando vaya de 
acuerdo a la ley, o sea que no se viole los derechos fundamentales de 
cada persona. 
 
Desconociéndose así un derecho que ciertamente es un derecho 
fundamental, que tiene cada comunidad en general y cada persona en 
particular, no permitiéndosele en ese caso específico viajar al padre 
quien finalmente fallece, se desconoce así no solamente el derecho de 
identidad de la persona sino el de su familia y más generalmente de toda 
la comunidad, que sucedería en el caso denegación de la paternidad la 
confirmación de esta o simplemente la ratificación del derecho de 
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pertenecer a una familia. 
 
O sea que es un canto de sirenas este derecho de los pueblos 
nativos, y además no existe una ley de interpretación u otra ley 
reglamentaria respecto para así hacer que los pueblos nativos puedan 
ejercer sus derechos elementales fundamentales en este caso el 
derecho a la propia identidad, porque cada uno ostenta el nombre que 
dice ancestralmente en sus costos. 
 
Sería una solución el inmediato cambio de nombre, dándole las 
facilidades por parte del Estado, sin producir problemas sociales y 
personales, pero esto no ha sido así. 
 
Para el derecho consuetudinario de estas comunidades nativas 
de la persona del padre ha sido gravemente agraviada, por cuanto no lo 
han tratado como debería de ser o sea que no lo han tratado como si 
fuera padre de su hija, por cuanto los funcionarios registradores 
occidentalizados, que han sido enviados por funcionarios, y los 
legisladores no han entendido esto y han legislado solamente para las 
demás poblaciones sin entender siquiera este derecho consuetudinario, 
que es parte de un derecho ciertamente fundamental, sintiéndose los 
pobladores de estas comunidades nativas como personas y ciudadanos 
de segunda o tercera categoría. 
 
2.2.7.  El sufragio universal 
Es un derecho fundamental igualmente el del sufragio en el que se 
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sustenta la soberanía de los pueblos, es el punto inicial de partida de la 
democracia, entendido que todas las personas participan con su voto en 
igualdad de condiciones para elegir, además es un principio democrático 
que toda persona que elige tiene derecho a ser dirigida a su vez. 
 
Si bien es cierto si hablamos de la historia del derecho electoral 
está comenzado contener formas no democráticas y ciertamente 
podríamos decir antidemocráticas, aparte de los fraudes electorales, 
regalo de víveres y otros en el sentido que solamente a un grupo de 
personas se les permitía votar, así a los que tenían un peculio adecuado 
y suficiente a los cuales se les denominaba propietarios y la lógica de 
ese momento era de que solamente ellos tenían un interés a una 
propiedad y tenían interés a su vez de proteger estas y no las personas 
que no tuvieran peculio, esas injusticias se cometieron toda vez que el 
derecho al voto y al sufragio debería de ser universal y muchas veces en 
las elecciones los que más votos hacían no estaban representados por 
sus legisladores. 
 
En el año 1930 un breve intento de modernizar el sistema 
electoral peruano y se hicieron así muchos intentos para justificar los 
votos de acuerdo al número de representar se dieron leyes, pero no se 
aceptó del todo con esta. 
 
Los pueblos indígenas son actores sociales de una historia 
ciertamente jurídica, pero a éstos se les instruía en muchas veces sólo 
que lo haría en la igualdad democrática. 
 
Fueron conquistas indudablemente el voto de los analfabetos y el 
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voto a la mujer, y dentro de los que habían sido elegidos incluso se 
prohibía una forma particular de vestimenta y se les discriminaba por su 
forma de vestir por ejemplo el caso de la congresista Puneña licenciada 
Rosa Yanarico, quien pasaba desapercibida salvo cuando daba sus 
opiniones. 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
Derecho.- Normas en general, que sirven para dirigir a la sociedad, para 
que si así se pueda resolver problemas sociales, además estas son de 
carácter obligatorio y su incumplimiento trae desde luego una sanción. 
 
Identidad.- Cuando se habla de identidad, generalmente podemos estar 
haciendo referencia a esa serie de rasgos, atributos o características 
propias de una persona, sujeto o inclusive de un grupo de ellos que 
logran diferenciarlos de los demás. Por su parte, identidad también alude 
a aquella apreciación o percepción que cada individuo se tiene sobre sí 
mismo en comparación con otros, que puede incluir además la 
percepción de toda una colectividad; y es la identidad la que se encarga 
de forjar y dirigir a una comunidad definiendo así sus necesidades, 
acciones, gustos, prioridades o rasgos que los identifica y los distingue. 
 
Derecho igualdad de sexos.- La igualdad de sexos implica, que tanto 
el hombre como la mujer, tienen las mismas oportunidades derechos y 
obligaciones, que a través de los años ha sido una de las más grandes 
violaciones a los derechos humanos. 
Prueba.-Prueba es la acción y efecto de probar (hacer un examen o 
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experimento de las cualidades de alguien o algo). Las pruebas, por lo 
tanto, son los ensayos que se hacen para saber cómo resultará algo en 
su forma definitiva, o los argumentos y medios que pretenden demostrar 
la verdad o falsedad de algo. 
 
ADN.-El ADN son las siglas de ácido desoxirribonucleico, es un 
compuesto orgánico que contiene la información genética de un ser vivo 
y de algunos virus, en las células procariotas y en el núcleo de las 
células eucariotas, en el interior de los cromosomas 
 
Prueba de ADN.-El examen genético permite el diagnóstico de la 
vulnerabilidad hacia determinadas enfermedades hereditarias 
basándose en la genética, y puede ser también utilizado para determinar 
la ascendencia de una persona. Normalmente, cada ser humano posee 
dos copias de cada gen, una heredada de su madre y otra de su padre. 
 
Filiación judicial.- Este es un proceso que tiene carácter especial 
además de ellas las pruebas excepciones, contestación de demanda, 
para someterse a la prueba igualmente pueden dar dentro de estos 
informes orales, alegatos y alguno de los casos extremos casación. 
Paternidad extramatrimonial.- En apariencia no existiría la posibilidad 
que digo extramatrimonial reclame en forma judicial el apellido de la 
madre por cuanto ésta lo trajo al mundo, sin embargo en el supuesto 
jurídico dictamine la realidad en casos muy aislados también se puede 
pedir judicialmente la declaración de filiación judicial extramatrimonial, 
por parte de la madre, cuando se pruebe el parto de igual manera se 
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prevé la identidad del hijo. 
 
Podríase en caso de que los de los nacimientos de los hijos como 
resultado de que se alquile un vientre y posteriormente la madre se 
arrepienta de tal hecho. 
 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis general 
Es probable que los derechos de identidad se salvaguarden con la 
prueba del ADN a parientes directos del progenitor, en los juzgados de 
paz letrado en el distrito judicial de Puno. 
2.4.2. Hipótesis específicas 
- Es probable que los derechos de identidad del nombre se 
salvaguarden, con la prueba del ADN a parientes directos del 
progenitor, en los juzgados de paz letrado en el distrito judicial de 
Puno  
 
- Es probable que los derechos de identidad de la familia se 
salvaguarden, con la prueba del ADN a parientes directos del 
progenitor, en los juzgados de paz letrado en el distrito judicial de 
Puno  
 
2.5. VARIABLES E INDICADORES 
2.5.1. Variable independiente 





- Identidad del nombre  
- Identidad de la familia  
 
2.5.2. Variable dependiente 
Prueba del ADN a parientes directos del progenitor 
 
Indicadores. 
- Prueba de ADN a descendientes 
- Prueba de ADN ascendientes 









METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El trabajo está enmarcado dentro del tipo de investigación descriptiva, y 
correlacionar.  
 
3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Este tipo de trabajo corresponde básicamente al descriptivo y 
correlacional. 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.2.1. Población 
Todos los casos del 4to Juzgado de Paz Letrado del Distrito Judicial de 
Puno. 
3.3.1. Muestra  
Se hará  una muestra selectiva del universo entrevistándose para el 
caso 50 personas, profesionales en el campo del derecho, que 




3.4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
Se aplicara los siguientes: 
El análisis de contenido; que consiste en evaluar la aplicación del principio 
de oralidad. 
Igualmente la ficha del contenido y de resoluciones 
 
3.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 En el estudio se emplearon las siguientes técnicas e instrumentos: 
 Análisis de documentos, que se aplicó cuando se desarrolló el 
proceso Este de investigación. 
 































4.1.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
 
Para el análisis de los datos se utilizó la  Prueba Chi Cuadrada. Se 
utiliza para visualizar la frecuencia de variables.  
  
Prueba Chi Cuadrada 
 
El valor de la prueba chi cuadrada se obtiene mediante la siguiente 
expresión: 
 
                                    X² =    (Fo – Fe) ² 
                                                       Fe 
 
4.2.  INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
En este apartado se presentan los resultados obtenidos con el análisis 
estadístico de los datos, previamente recolectados de la muestra de 
estudio. Asimismo, cada uno de los resultados se analiza e interpreta de 




Objetivo para el cual se ha entrevistado a personas que tienen 
que hacer en el mundo jurídico, si abogados con especialidad y con 
grados, todos ellos abogados. 
Donde:  
n: Tamaño de la muestra.  
N: Tamaño de la población.  
Z: # de desviaciones estándar.  
: Varianza muestral.  
E: Error muestral.  
 
Se presenta la ficha metodológica de la investigación:  





TABLA N° 01 
 
¿Cuál es su sexo? 
 





Válido masculino 24 48,0 48,0 48,0 
femenino 26 52,0 52,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  




GRÁFICO N° 01 
 









TABLA N° 02 
¿Cuál es su nivel de abogado? 





Válido abogado 15 30,0 30,0 30,0 
con especialidad 13 26,0 26,0 56,0 
magister 18 36,0 36,0 92,0 
doctor 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
GRÁFICO N° 02 
 

















Fuente: Elaboración propia 
 
 
FREQUENCIES VARIABLES=igualdad otras 




Se  perciben en los gráficos que, la mayoría son mujeres en un 52%, en 
varones del 48% indistintamente; de los cuales a su vez la mayoría son 
abogados seguido por magísteres, especialistas en la materia, y solamente 





TABLA N° 3 
 
¿Se aplican los derechos de identidad? 





Válido si 8 16,0 16,0 16,0 
no 42 84,0 84,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
GRÁFICO N° 3 
 
¿Se aplican los derechos de identidad? 
 







TABLA N°  4 
 
¿Se aplica adecuadamente el ADN? 





Válido Sí 7 14,0 14,3 14,3 
No 42 84,0 85,7 100,0 
Total 49 98,0 100,0  
Perdidos Sistema 1 2,0   
Total 50 100,0   
Fuente: Elaboración propia 
 
GRÁFICO N° 4 
 
 





De los cuadros y estadísticas expuestos se  percibe que, la mayoría de los 
encuestados, cree que no se aplica adecuadamente lo referente al derecho de 
identidad, ni el 84%; y opinan que si se aplica correctamente el principio de 
identidad en por ciento el 16% ciento; además se aplica adecuadamente la 




TABLA N° 5 
 
¿Se aplican los derechos de identidad? 





Válido si 8 16,0 16,0 16,0 
no 42 84,0 84,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
GRÁFICO N° 5 
 
 





Referente al cuadro gráfico circular, se interpreta que, el 84% no aplica el 







TABLA N° 6 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdido Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Cuál es su sexo * Cuál es su 
nivel de abogado 
50 100,0% 0 0,0% 50 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
TABLA N° 7 
 
Tabla cruzada ¿Cuál es su sexo?, ¿Cuál es su nivel de abogado? 
Recuento   
 
¿Cuál es su nivel de abogado? 
Total Abogado 
Con 
especialidad Magister Doctor 
Cuál es su sexo masculino 8 6 8 2 24 
femenino 7 7 10 2 26 
Total 15 13 18 4 50 
Fuente: Elaboración propia 














Fuente: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN. 
Se visualiza en las tablas y gráficos que, los encuestados manifiestan que, 
tiene el título de abogado, seguido por el grado de magister, y en un porcentaje 
menor tienen el grado de doctor. 
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TABLA N° 8 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdido Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Cuál es su sexo * Se aplican 
los derechos de identidad? * 
Se aplica adecuadamente el 
ADN, para la identidad? 
49 98,0% 1 2,0% 50 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
TABLA N° 9 
 
Tabla cruzada ¿Cuál es su sexo?, ¿Se aplican los derechos de identidad?, ¿Se 
aplica adecuadamente el ADN, para la identidad? 
Recuento   
¿Se aplica adecuadamente el ADN, para la identidad? 
Se aplican los derechos de 
identidad? 
Total Sí No 
Si Cuál es su sexo masculino 1 1 2 
femenino 2 3 5 
Total 3 4 7 
No Cuál es su sexo masculino 2 19 21 
femenino 3 18 21 
Total 5 37 42 
Total Cuál es su sexo masculino 3 20 23 
femenino 5 21 26 
Total 8 41 49 






GRÁFICO N° 7 
 
¿Se aplica adecuadamente el ADN, para la identidad?= Sí  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO N° 8 
 
¿Se aplica adecuadamente el ADN, para la identidad?= No 
 




Se percibe en las tablas y gráficos  que, los encuestados expresan, que no se 
aplica adecuadamente el ADN, y sí se podría aplicar al derecho de identidad.. 
 
 




Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdido Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Cuál es su sexo * Cuál es su 
nivel de abogado 
50 100,0% 0 0,0% 50 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
TABLA N° 11 
Tabla cruzada ¿Cuál es su sexo?, ¿Cuál es su nivel de abogado? 
Recuento   
 
¿Cuál es su nivel de abogado? 
Total abogado 
con 
especialidad magister doctor 
Cuál es su sexo masculino 8 6 8 2 24 
femenino 7 7 10 2 26 
Total 15 13 18 4 50 









GRÁFICO N° 9 
 
 




Se interpreta en las tablas y gráficos  que, los encuestados, tienen el título de 
abogado, seguido por el grado de magister, y en un porcentaje menor tienen el 






TABLA N° 12 
Tablas cruzadas 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdido Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Cuál es su sexo * Se aplican 
los derechos de identidad? * 
Se aplica adecuadamente el 
ADN, para la identidad? 
49 98,0% 1 2,0% 50 100,0% 




TABLA N° 13 
 
Tabla cruzada ¿Cuál es su sexo?, ¿Se aplican los derechos de identidad?, ¿Se 
aplica adecuadamente el ADN, para la identidad? 
Recuento   
Se aplica adecuadamente el ADN, para la identidad? 
Se aplican los derechos de 
identidad? 
Total si no 
si Cuál es su sexo masculino 1 1 2 
femenino 2 3 5 
Total 3 4 7 
no Cuál es su sexo masculino 2 19 21 
femenino 3 18 21 
Total 5 37 42 
Total Cuál es su sexo masculino 3 20 23 
femenino 5 21 26 
Total 8 41 49 








GRÁFICO N° 10 
 














Fuente: Elaboración propia 
 



























Se aprecia en las tablas y gráficos  que, los encuestados expresan que, no se 










Primera.- Es importante el derecho de identidad; sin embargo, no se puede 
solucionar adecuadamente con la prueba del ADN. 
 
Segunda. - Es ineludible el derecho de identidad respecto a la prueba del 
ADN. El 4to juzgado de paz que se estudió, así lo comprobó. 
 
Tercera.- Es vital el derecho de identidad de la familia respecto a la prueba 
del ADN. 
 
Cuarta. - No existe adecuado tratamiento, en igualdad de género en otras 











Primera.-  Debe solucionarse adecuadamente el derecho de identidad con la 
prueba del ADN, para lo cual debe de haber más sensibilización. 
 
Segunda.- Realizar cursos de sensibilización y difusión y medios de 
comunicación masiva  acerca del derecho de identidad con la 
prueba de ADN. 
 
Tercera.- Promover capacitaciones acerca de la importancia del derecho de 
identidad de la familia  respecto a la prueba del ADN. 
 
Cuarta.- No debe existir desigual tratamiento, en otras pruebas en el 
juzgado que se investigó, para mejorar y superar esta 
discriminación debería de haber capacitaciones permanentes, y 
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ANEXO N° 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TITULO:  DERECHO DE IDENTIDAD Y PRUEBA DE ADN, 4to JUZGADO DE 











derecho de identidad 
utilizando la prueba del 
ADN, de los parientes 
del padre y de la 
madre, en los juzgados 
de paz letrado en el 




¿Se salvaguardar el 
derecho de identidad al 
nombre, con la prueba 
de ADN, en los 
juzgados de paz letrado 
en el distrito judicial de 
Puno?  
 
¿Se salvaguardar a el 
derecho de identidad al 
nombre con la prueba 
del ADN, en los 
juzgados de paz letrado 
en el distrito judicial de 
Puno?  
 
¿Se salvaguardar a el 
derecho de identidad a 
la familia con la prueba 
del ADN, en los 
juzgados de paz letrado 






identidad y la 
capacidad de 
solucionar con la 
prueba del ADN 
en parientes, en el 
cuarto juzgado de 
paz letrado, de la 






nombre en los 
juzgados con la 
prueba del ADN, 
de paz letrado en 







prueba del ADN 
en los juzgados de 
paz letrado en el 





Es probable que 
los derechos de 
identidad se 
salvaguarden 
con la prueba del 
ADN a parientes 
de, en los 
juzgados de paz 
letrado en el 




  Es probable 
que los derechos 
de identidad del 
nombre se 
salvaguarden, 
con la prueba del 
ADN 
 
 Es probable que 
los derechos de 
identidad de la 
familia se 
salvaguarden, 







Derecho de identidad 
Indicadores 
- Identidad del 
nombres 




Variables    
Dependientes 
 













Comparativo en la 




















Anexo N° 2 
 
ENCUESTA 
La encuesta que se lleva a cabo, tiene carácter estrictamente reservado, y no 
llevará nombre. 
Además este tiene respuestas abiertas y cerradas, debiendo usted ser honesto en 
sus respuestas, por cuanto estas servirán para contribuir con la buena 
administración de justicia. 
 
1. ¿Ejerce usted derecho, entendido este como asesoramiento en los tribunales, 
además tiene usted clientes o patrocinados a quienes asesora, el poder 
judicial? 
        Sí…….                            No…….. 
 
2. ¿Cuál es su sexo? 
Femenino………                     Masculino………. 
 
3. ¿Cuál es su edad? 
………….. 
 
4. ¿Es usted abogado, y además tiene otra especialidad o grado? 
A.- Abogado….  
B.- Abogado con especialidad….   
C.- Con  grado de magíster…. 
D.- Con grado de doctor….. 
 
5. ¿Cree usted que se respeta el derecho de identidad, en el poder judicial? 
Sí….                                          No……. 
 
6. ¿Cree usted que existe una correcta identidad de la persona, para lo que se 
aplica la prueba del ADN? 
Sí….                                          No……. 
 
7. ¿Cree usted que se respeta el derecho de identidad, y para ello se aplica otras 
pruebas? 
Sí……..                                     No……….                           
 
8. ¿Cree usted que si se diera un adecuado derecho a la identidad, mejoraría la 
operacionalidad de justicia? 
Sí….....                         No………..                           Sería  
 
Lo mismo......       
